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Также учителю необходим следующий дидактический материал для 
такого вида урока: карта Великобритании, карта Лондона, картинки с до-
стопримечательностями Лондона, презентация, соответствующее музы-
кальное сопровождение. 
Структура урока будет включать в себя обобщение, систематизацию 
увиденного и услышанного, включение полученного материала в активное 
использование на уроке, выделение самого главного из увиденного, выяв-
ление впечатлений и оценок. Урок-экскурсия можно закончить итоговой 
беседой по теме. В качестве домашнего задания учитель может предло-
жить учащимся различные творческие задания на английском языке, 
например, написать сочинение, подготовить доклады, составить альбомы, 
сделать специальные выпуски газет, электронную презентацию, подгото-
вить раздаточные материалы для уроков, выставок.  
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РОЛЬ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Проблемное обучение – обучение, при котором учитель, опираясь на 
знание закономерностей развития мышления, специальными педагогиче-
скими средствами ведет работу по формированию мыслительных способ-
ностей и познавательных потребностей учеников в процессе обучения. 
Функции проблемного обучения: 
1) усвоение учениками системы знаний и способов умственной практи-
ческой деятельности; 
2) развитие познавательной деятельности и творческих способностей 
учащихся; 
3) воспитание навыков творческого усвоения знаний; 
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4) воспитание навыков творческого применения знаний и умение ре-
шать учебные проблемы; 
5) формирование и накопление опыта творческой деятельности. 
Деятельность учителя при проблемном обучении состоит в объяснении 
содержания наиболее сложных понятий, систематическом создании про-
блемных ситуаций, сообщении учащимся фактов и организации их учебно-
познавательной деятельности таким образом, чтобы на основе анализа 
фактов учащиеся самостоятельно сделали выводы и обобщения. 
В результате у учащихся вырабатываются: 
1) навыки умственных операций и действий; 
2) навыки переноса знаний и т. д. 
Существует определенная последовательность этапов продуктивной 
познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации: 
1) возникновение проблемной ситуации; 
2) проблемная ситуация; 
3) осознание сущности затруднения и постановка проблемы; 
4) поиск способов ее решения путем догадки, выдвижения гипотезы и 
ее обоснования; 
5) доказательство гипотезы; 
6) проверка правильности решения проблем. 
Проблемная ситуация – это, по определению А. М. Матюшкина, «осо-
бый вид мыслительного взаимодействия субъекта и объекта; характеризу-
ется таким психическим состоянием, возникающим у субъекта (учащегося) 
при выполнении им задания, которое требует найти (открыть или усвоить) 
новые, ранее не известные субъекту знания или способы действия. Психо-
логическая структура проблемной ситуации включает: а) познавательную 
потребность, побуждающую человека к интеллектуальной деятельности, 
б) неизвестное достигаемое знание или способ действия, 
в) интеллектуальные возможности человека, включающие его творческие 
способности и прошлый опыт» [1]. 
Проблемная ситуация порождается учебной или практической ситуацией, 
которая содержит две группы элементов: данные (известные) и неданные, 
новые (неизвестные) элементы. Проблемная ситуация – означает состояние 
интеллектуального затруднения, при котором человек испытывает потреб-
ность выйти из возникшего затруднения, разрешить его. Проблемная ситуа-
ция – это ситуация, ставящая человека в условия, требующие от него необхо-
димости делать выбор, принимать решения: «начало мышления – в проблем-
ной ситуации» (С. Л. Рубинштейн). Поэтому проблемная ситуация является 
одним из главных средств активизации учебной деятельности учащихся. 
Проблемная ситуация возникает чаще всего тогда, когда имеется несколько 
вариантов решения при ограниченной информации, исходных данных. 
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Например, при изучении физики учитель создает проблемную ситуацию с 
помощью ряда вопросов: почему некоторые предметы тонут, а другие пла-
вают? Учащиеся пытаются найти ответ («не тонут легкие предметы»). Учи-
тель снова ставит вопросы: почему легкие очки тонут, а тяжелый корабль – 
нет? От чего зависит плавание тел? И т. д. Этот пример показывает, что учи-
тель старается обнажить перед учащимися противоречие между известными 
им фактами, наблюдениями и необходимостью их объяснения. 
Проблема  (в пер. с греч. – ‘задача’) – теоретический или практический 
вопрос, требующий изучения, разрешения, обязательно предполагает про-
тиворечивую ситуацию между данными (фактами и пр.) и требованием 
найти неизвестное. Проблемы делятся на естественные и специальные, 
преднамеренно создаваемые (научные и учебные), производственные, об-
щественные, воспитательного характера. Проблема (задача) – явление объ-
ективное, для ученика она существует с самого начала в материальной 
форме (в звуках или знаках) и превращается в субъективное явление лишь 
после ее восприятия и осознания учеником в виде учебной проблемы [2]. 
Учебная проблема – явление субъективное и существует в сознании 
ученика в идеальной форме, в мысли, так же, как любое суждение, пока 
оно не будет выражено в звуках языка или знаках письма. Основными эле-
ментами учебной проблемы являются «известное» и «неизвестное» для 
ученика. Психологическая суть учебной проблемы состоит в том, что она 
является содержанием проблемной ситуации, возникающей в процессе 
учебной деятельности школьника. Она несет в себе новые для ученика 
знание и способы усвоения этого знания и определяет структуру мысли-
тельного процесса. Учебная проблема формулируется в виде задачи, зада-
ния, вопросов. При каких условиях задача или вопрос являются учебной 
проблемой? При наличии противоречий между знанием и незнанием; ко-
гда содержание указывает направление поиска; при наличии достаточных 
опорных знаний для решения проблемы [3]. 
Реализация проблемного обучения осуществляется на основе примене-
ния учителем ряда принципов дидактики. Проблемное обучение включает 
несколько этапов: осознание общей проблемной ситуации: ее анализ, фор-
мулировка конкретной проблемы; решение проблемы; выдвижение, обос-
нование гипотез, последовательная проверка их; проверка правильности 
решения проблемы. 
Как и всякую другую дидактическую систему, систему проблемного обу-
чения составляют цели, содержание, формы, средства и методы обучения. 
Выделяют следующие методы, используемые при проблемном обуче-
нии (система методов М. Н. Скаткина и И. Я. Лернера): 
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1) объяснительный метод – состоит из системы приемов, включающих 
сообщение и обобщение учителем фактов данной науки, их описание и 
объяснение; 
2) репродуктивный метод – применяется для осмысления и усвоения 
теоретических знаний, для обработки умений и навыков, для заучивания 
учебного материала и т. д.; 
3) практический метод – является сочетанием приемов обработки 
навыков практических действий по изготовлению предметов, их обработки 
с целью совершенствования, предполагает деятельность, связанную с тех-
ническим моделированием и конструированием; 
4) частично-поисковый метод – является сочетанием восприятия объ-
яснений учителя учеником с его собственной поисковой деятельностью по 
выполнению работ, требующих самостоятельного прохождения всех эта-
пов познавательного процесса; 
5) исследовательский метод – представляет умственные действия по 
формулировке проблемы и нахождения путей ее решения. 
Конечно, организация образовательного процесса по методу проблемного 
обучения – достаточно сложная и трудоемкая работа. Но практика доказыва-
ет, что такие уроки эффективны для развития творческого мышления. Уче-
ники лучше запоминают материал, повышается их мотивация к учебе. 
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Основой любой человеческой деятельности является мотивация. Во 
многом успех выполняемой деятельности неразрывно связан с тем, 
